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〈年　　譜〉
1969年3月	 龍谷大学文学部英文学専攻卒業
1975年3月	 龍谷大学大学院文学研究科英文学専攻修士課程修了
	 文学修士
1980年3月	 龍谷大学大学院文学研究科英文学専攻博士課程単位取得満期退学
1982年4月	 関西大学兼任講師（至る1989年3月）
1983年4月	 立命館大学兼任講師（至る1989年3月）
1984年4月	 愛知女子短期大学人文学科英米語専攻助教授（至る1990年3月）
1990年4月	 愛知女子短期大学人文学科英米語専教授（至る2000年3月）
2000年4月	 名古屋外国語大学外国語学部英米語学科教授（至る2012年3月）
2012年4月	 名古屋外国語大学名誉教授
◇所属学会
1969年4月	 日本英文学会会員
1973年4月	 龍谷大学大学院英語英米文学会会員
1980年6月	 関西英語英米文学会会員
1981年10月	 日本シェイクスピア協会会員
1982年10月	 大学英語教育学会（JACET）会員
1991年4月	 名古屋英語語法研究会会員
1993年4月	 日本英語表現学会（JACEUS）会員
1996年6月	 日本英語音声学会（EPS）会員、理事
〈著作目録〉
◇著書
1.	 Shakespeare’s Tragedies	（共著）　東洋出版　1980年4月
2.	 Selected Short Stories from America	（共著）　東洋出版　1981年4月
3.	 Shakespeare’s Comedies	（共著）　東洋出版　1983年10月
◇論文
1.	 	A Study of Tragic Sense and Style in Hamlet	（単著）『龍谷大学英語英文学論叢』創刊号
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1969年3月
2.	 	King Lear: Its Language and Figure of Speech	（単著）『龍谷大学英語英文学論叢』第3
号1972年12月
3.	 	The Philosophy of Religion in The Vision of Piers Plowman by W. Langland	（単著）『龍谷
大学大学院英語英文学研究』創刊号　1973年11月
4.	 	Shakespeare’s Soliloquies―especially in Four Principal Tragedies	（単著）『龍谷大学英語
英文学論叢』創刊号　1975年12月
5.	 	The Soul’s Journey in Passage to India by W. Whitman	（単著）『愛知女子短期大学人文研
究』第1号1981年12月
6.	  The Imagery of Darkness and Light in Macbeth by W. Shakespeare	（単著）『龍谷大学大学
院紀要』第3集1982年3月
7.	  Impersonal Construction in Sir Gawain and the Green Knight	（単著）『関西英米文学論集』
第2号1982年4月
8.	 	The Comparison of W. Whitman and E. Dickenson	（単著）『愛知女子短期大学人文研究』
第2号1982年6月
9.	 	The Allegorical Symbol in The Birthmark by N. Hawthorne	（単著）『愛知女子短期大学研
究紀要（人文編）』第18号1985年3月
10.	 	The Arts of Shakespearean English in Romeo and Juliet	（単著）『愛知女子短期大学研究
紀要（人文編）』第31号1998年3月
11.	 	The Relationship between Word-Association and Learners’ Lexical Development	（Ⅰ）	―
Analysis and Outcomes―	（共著）『愛知女子短期大学研究紀要（人文編）』第32号1999
年3月
12.	 	The Relationship between Word-Association and Learners’ Lexical Development	（Ⅱ）	―
Numerical Data―	（共著）『愛知女子短期大学研究紀要（人文編）』第32号1999年3月
13.	  Raising Students’ Awareness of Discourse Structures in Authentic Texts	（共著）『愛知女子
短期大学研究紀要（人文編）』第33号2000年3月
14.	 	The Arts of Language in Shakespeare’s The Merchant of Venice	（単著）『名古屋外国語大
学外国語学部紀要』第21号2001年
◇翻訳
1.	  Sir Gawain and the Green Knight	（Ⅰ）	愛知女子短期大学研究紀要（人文編）第20号
2.	 Sir Gawain and the Green Knight	（Ⅱ）	愛知女子短期大学研究紀要（人文編）第21号
3.	 Sir Gawain and the Green Knight	（Ⅲ）	愛知女子短期大学研究紀要（人文編）第22号
4.	 Sir Gawain and the Green Knight	（Ⅳ）	愛知女子短期大学研究紀要（人文編）第23号
5.	 Sir Gawain and the Green Knight	（Ⅴ）	愛知女子短期大学研究紀要（人文編）第24号
6.	 Sir Gawain and the Green Knight	（Ⅵ）	愛知女子短期大学研究紀要（人文編）第25号
7.	 Sir Gawain and the Green Knight	（Ⅶ）	愛知女子短期大学研究紀要（人文編）第26号
8.	 Sir Gawain and the Green Knight	（Ⅷ）	愛知女子短期大学研究紀要（人文編）第27号
9.	 Sir Gawain and the Green Knight	（Ⅸ）	愛知女子短期大学研究紀要（人文編）第28号
10.	 Sir Gawain and the Green Knight	（Ⅹ）	愛知女子短期大学研究紀要（人文編）第29号
